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El presente estudio tuvo como finalidad determinar las propiedades psicométricas, así como 
la validez y confiabilidad de la Escala de Motivación Laboral de ML – LCC 23  aplicada en 
empresas privadas del Distrito de Lima Norte con la intención de validar y crear nuevos 
baremos para dicha escala. La muestra probabilística estuvo conformada por 202 mujeres 
y 163 varones de personal administrativo. El instrumento utilizado fue la escala de 
Motivación Laboral de ML – LCC 23, mientras que los resultados encontrados mostraban 
que dicha prueba cuenta con propiedades psicométricas tanto de validez y de confiabilidad. 
La Escala Motivación Laboral de ML – LCC 23  presenta grados aceptables de validez de 
contenido según el índice de Aiken y el nivel factorial exploratorio. La validez del constructo 
de la escala de Motivación Laboral de ML – LCC 23  muestra que los reactivos presentan 
un nivel aceptable siendo los ítems aceptados mayor a 0.20 midiendo adecuadamente la 
variable y respondiendo las preguntas que se pudieron hacerse sobre ella. Por tanto, el 
concepto teórico está realmente reflejado en el instrumento. La escala de Motivación 
Laboral de ML – LCC 23 mostro un nivel de consistencia interna de 0.82 en la prueba piloto 
aplicada a 100 colaboradores. Así mismo mostro un puntaje de 0.88 en la muestra final.  
 
 













Purpose of this study was to determine the properties psychometric, as well as the validity 
and reliability of the scale of labour motivation of ML – LCC 23 applied in private companies 
in the Lima District intending to validate and create new scales for this scale. Sample 
probability was formed by 202 women and 163 men of administrative staff. The instrument 
used was the scale of labor motivation of ML – LCC 23, while the results showed that this 
test has psychometric properties both validity and reliability. ML – LCC 23  labor motivation 
scale presents acceptable degree of validity of content according to the index of Aiken and 
exploratory factorial level. The construct validity of the scale of labour motivation of ML – 
LCC 23 shows that the reagents are an acceptable level being items accepted greater than 
0.20 adequately measuring the variable and answering questions is they could do about it. 
Therefore, the theoretical concept is really reflected in the instrument. The scale of labor 
motivation of ML – LCC 23 showed a level of internal consistency of 0.82 in the pilot applied 
to 100 contributors. Thus same showed a score of... in the final sample. 
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